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Importancia de la divulgación a través de revistas científicas    
The importance of research dissemination through scientific journals
Revista Ciencias de la Salud y Educac ón Médica
CARTA A LA EDITORA 
Estimada señora Editora:
¡En horabuena llega el primer número de la Revista Ciencias de la Salud y Educación Médica! En estos tiempos, de cambios 
rápidos y desafíos para las ciencias de la salud, no podemos quedarnos atrás. La salud y sus avances científicos y técnicos 
avanzan de modo acelerado, no solo en el campo de la práctica profesional, sino también en las teorías y corrientes del cono-
cimiento que posibilitan la apertura hacia nuevos y más amplios conceptos y teorías. Nuestra revista cumple con esta y otras 
funciones en el quehacer científico y académico de nuestra alma mater, la UNAN-Managua.
El esfuerzo de publicar una revista científica no solo debe ser exigente a la hora de seleccionar los mejores trabajos, 
sino que debe ser a la vez, un medio para llegar a un fin; en este caso, la disponibilidad de los resultados de investigaciones en 
las mesas de negociación y elaboración de las políticas públicas. ¿Cuántas investigaciones producimos los nicaragüenses y, en 
particular, en la UNAN-Managua, que no son consultadas por los tomadores de decisiones? Si bien, las investigaciones y los 
estudios realizados por instituciones gubernamentales y algunas de la sociedad civíl son valorados por los tomadores de deci-
siones en materia de programas y proyectos sociales, educativos y de salud, nuestras investigaciones pocas veces son tomadas 
en cuenta como un verdadero aporte nacional. Por lo tanto, debemos procurar colocar los mejores resultados de los trabajos 
científicos en la agenda pública y política del país. Y si no fuese así; entonces, ¿tendría sentido realizar una investigación solo 
para optar a un título universitario? Al contrario, nuestros trabajos científicos deben contribuir al desarrollo económico y so-
cial de nuestra amada nación. Solo los ciudadanos y sus esfuerzos hacen que un país salga de la pobreza y del subdesarrollo.
No quisiera dejar de destacar el enorme trabajo y esfuerzo que se requiere, para realizar esta magnífica labor de ela-
borar una revista científica. Detrás de cada número, existe una larga cantidad de horas de trabajo muy comprometido y a la 
vez, muy exhausto. Por tal motivo, aplaudo su labor como Editora de la revista y del trabajo del Consejo Editorial, asesores 
científicos, comité de apoyo y demás miembros del equipo de trabajo que usted dignamente dirige. A usted y a su equipo los 
animo a seguir comprometidos con la labor de la revista electrónica, para que en el futuro mediato otros puedan decir, lo que 
dijo Isaac Newton: “He visto más lejos porque me subí en hombros de gigantes”.
¡Saludos y felicidades!
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